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De récentes discussions sur l’attribution des fonds en sciences humaines laissent 
supposer que les chercheurs qui ne travaillent pas à des sujets canadiens ne devraient 
pas recevoir d’appui financier de la part de l’Etat.
La rédaction du Bulletin de la Société historique souhaite organiser une discussion 
sur les problèmes que rencontrent les historiens professionnels et les étudiants 
diplômés des établissements canadiens qui étudient des questions européennes et non 
canadiennes ou non américaines. Les professeurs et étudiant(e)s diplômé(e)s en 
histoire des collèges et des universités sont invités à répondre aux questions suivantes:
l.À votre connaissance, les spécialistes des questions non canadiennes reçoivent-ils la 
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2. D’après vous, les bourses et les subventions de recherche sont-elles attribuées 
équitablement entre les spécialistes des questions canadiennes et non canadiennes?
3. Quelles sont les principales difficultés liées à l’étude de sujets non canadiens (par 
exemple, déplacements, financement, manque d’intérêt ou de soutien de la part des 
établissements)?
4. En tant qu’historien, pourquoi estimez-vous important d’enseigner l’histoire non 
canadienne dans les collèges et les universités du Canada?
5. Votre département est-il toujours prêt à engager des non-canadianistes?
Nous vous prions de rédiger des réponses brèves - une page en tout. Il n’est pas 
nécessaire de répondre directement à chaque question. Un texte d’une page fera très 
bien l’affaire. Toutes les réponses seront traitées de manière anonyme, à moins que 
leur auteur ne donne explicitement la permission de publier son nom. Nous n’avons 
pas l’intention de publier textuellement les réponses, mais plutôt d’évaluer le moral des 
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Is THERE A CRISIS IN 
non- Canadian 
STUDIES?
A questionnaire  front the Editors of the Bulletin
Some recent discussions of the allocation of research fonds for humanities hâve 
suggested that scholars not engaged in the study of Canadian subjects should not be 
supported by govemment fonds.
The editors of the CHA Bulletin wish to préparé a discussion of the 
problems faced by professional historians and graduate students studying Europe and 
other non-Canadian and non-U.S. subjects at Canadian institutions. Ail college and 
university history instructors and graduate students are invited to respond to the 
following questions:
1. In your expérience, do non-Canadianists receive the same degree of récognition 
within their departments as Canadianists do?
2. Do you believe that scholarship and research fonding are allocated fairly between 
Canadianists and non-Canadianists?
3. What are the primary difficulties of researching non-Canadian subjects (i.e. travel; 
fonding; lack of institutional interest and support)?
4. As a historian, why do you believe that the study of non-Canadian historical 
subjects is important to college and university students in Canada?
5.1s your department still committed to hiring non-Canadianists?
We would appreciate your keeping your responses short - a page in total. 
It is not necessary to address each question directly, a one-page discussion of the issue 
would be welcome. Ail replies will be kept confidential, unless the writer explicitly 
gives permission for his/her name to appear. We do not intend to publish answers 
Verbatim, but to assess and discuss the morale of non-Canadianists at Canadian 
universities.
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